

































































































































证“周 行 而 不 殆”表 述 的 是 道 遍 在 万 物 之
意［８］（ＰＰ．１１７－１２７）。《庄子·外篇·知北游》中“道








































































































































































































































































































































《老 子》第 １６ 章：“夫 物 芸 芸，各 复 归 其
根。”［５］（Ｐ．２）王博《老子思想的史官特色》释曰：
“‘各’字表明万物乃是分别地返回自己的根源处，
如同人返回婴儿状态一样，而不是向道本身的回
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归。”［２２］（Ｐ．２３８）因此，“人”是“复归于婴儿”，［５］（Ｐ．３）
而非抛弃“人”的物类“性／德”，直接通往道。这就
表明，在老子那里，物类是有哲学意义的。由此反
思玄学路径，设想将鱼等同于非鱼之物类，把鱼从
水里扔到陆地，然后看着它扑腾几下死去，这是鱼
的“自然”吗，是复归于道吗？在老子看来，任何一
“物”的“自然”，是基于其作为一“物”的类特性的：
鱼在水中游，鸟在天上飞，就是鱼和鸟的自然。如
果我们取消类特性作为“物”之“自然”的前提，只能
导致对于“自然”的违背。自然必须通过具体形式
来显现，没有绝对抽象的自然。物类和个体就是自
然显现的具体形式。
庄子对老子的发展内在地构成了与老子的
矛盾。由道是万物之整体性可以推导出道遍在
于万物，可以推导出道在每一物中，因此物无贵
贱。由物无贵贱可以推导出万物齐一。万物齐
一实际上取消了物类的哲学意义。庄子哲学气
论的意义就在于取消对唯一物的执着，人不过是
气的偶合，正如我们可以说，每一朵浪花都是唯
一的，但这种唯一性是毫无意义的。取消唯一性
就是回归到万物作为整体的存在（道）。在庄子
看来，老子讲物类，就会变成对唯一性的执着，庄
子要破这种唯一性，但破这种唯一性的时候就把
“人作为一个物类”给取消掉了。尤其在魏晋玄
学兴盛之后，导致了老子物类思想的湮没。魏晋
老庄一体化是通过取消老子物类的哲学意义来
实现的。有无可能保留老子的物类来整合老庄？
于是，庄子的万物齐一不是抹杀个体的存在意
义，而是对个体的尊重，没有任何一个人／物类个
体是高于其他一个人／物类个体的。在这背后，
实际上要建构的是人的尊严。
郭象《庄子·齐物论》注：“世或谓罔两待景，
景待形，形待造物者。请问：夫造物者，有耶无
耶？无也？则胡能造物哉？有也？则不足以物
众形。故明众形之自物而后始可与言造物耳。
是以涉有物之域，虽复罔两，未有不独化于玄冥
者也。故造物者无主，而物各自造，物各自造而
无所待焉，此天地之正也。故彼我相因，形景俱
生，虽复玄合，而非待也。明斯理也，将使万物各
反所宗于体中而不待乎外，外无所谢而内无所
矜，是以诱然皆生而不知所以生，同焉皆得而不
知所以得也。”［２］（ＰＰ．１１１－１１２）老子的“复归于婴
儿”是归于类之根，郭象的“各反所宗于体中”是
回到个体之根，较老子更进一步，开出个体的哲
学价值。“精神专一”指的人与万物中的唯一物
的关系，此唯一物即每个人对于他自己而言是唯
一的。人与我的关系就是人与万物中的唯一物
的关系。整合老庄二者，万物中之每一个体都是
唯一物，万物中之每一物都是唯一物，人与万物
中的每一物都作为唯一物，这就是尊重。因为万
物中之每一物都是道之所在。《庄子·秋水》：
“以道观之，物无贵贱；以物观之，自贵而相
贱。”［２］（Ｐ．５７７）
《老子》第５１章云：“道生之，德畜之，物形之，
势成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊，德
之贵，夫莫之命而常自然。”［５］（Ｐ．６）尊道贵德，就是
顺自然。王中江先生指出，《老子》第２５章“道法
自然”一语，王弼解释为“道不违自然”，这“不是
说‘道纯任自己的自然’、‘道自己如此’，而是说
‘道’纯任‘万物’的自然。这正是老子哲学的深
刻之处，也是老子哲学的基本构造。最高的‘道’
恰恰又高度尊重它产生的‘万物’，这是道的‘玄
德’。”［２３］（Ｐ．３９）每一物类每一个体都是道与德的
合一。只有在对于每一物的尊重中才能获得自
身的尊严。《庄子·在宥》：“何谓道？有天道，有
人道。无为而尊者，天道也；有为而累者，人道
也。”［２］（Ｐ．４０１）有为既以他者为工具，是为不尊重
他者；又以他者为前提，是为受制于他者。只有
尊重他者，才能配得上自身的尊严。
尊道贵德，以万物之每一物皆为唯一物，即
是万物之每一物之自然，亦即万物之每一物之尊
严。
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